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（ 心 べ ）
（48） Ryuzo　OGλSAWARA
Technik　von　Papierchromatographie　un（玉盛㌘θノ2α3z7窃gんz　gアoψ〃けθ5z　durchgef6hパ．
　Diese　Methode　wurde　bereits　ausf6hr狙ch　in　de主vorhergehende　Papiere3・1）publiziert．
Tabe1至e　1．　E垣fluss　des　Ce至玉ophan　auf　das　Austreiben　der
短dem　dekapitierten　Zweig．
Art　des
Celloph鋤
Purpur
Gelb
Rot
Durchsichtigkeit
Kontmlle
Anzahl　des
Zweig
10
10
10
10
10
Anzahl　des
Knospen
Zweig
10
10
10
10
ユ0
Knospen
Durchschnittszahl
der　Knospen　per
knospen　Zweig
3．8
5．0
6．5
6．8
4．7
（Dieser　Versuch　war　von　10　Marz　bis　20　April　durchgef砲rt　worden）
Art　des
Ce1至ophan
1）urpur
Ge］b
Rot　　　　－
Durchsichtigkeit
KOIltro］至e
Anzahl　des
Zweig
5
5
5
5
5
Anzahl　des
knospen
Zweig
　　3
　　4
　　5
　　5
　　5r
Durchschnittszah正
der　Knospen　per
knospen　Zweig
　　　1．0
　　　1．5
　　　3．0
　　　4．0
　　　2．6
（Dieser　Versuch　war　20　August　bis　3◎September　durchgefahrt　worden）
ξ
　　　　　TabeUe　2．　Einfluss　des　Auxin　auf　das　Austreib頭der　AdventivΩospen
　　　　　in　den　dekapitierten　Zweigen　des　einj員hr玉g銀Pτノzzz54βsZプZoアα．
Art　der　　　　　　　Anzah玉des　　　Anzahl　des　　　Durchschnittszahl
B。h。。d1。。g　　Zw，ig　　K…p・・　　der　K…p・・p・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zweig　　　　　　knospen　Zweig
IAA
100ppln　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　7．0
10　　　　　　　　　1◎　　　　　　10　　　　　　　7．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　“　｝
　　1　　　　　　　　　10　　　　　　ヱ0　　　　　　　8．4
　　0．1　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　8．7
　　0．01　　　　　　　　10　　　　　　1◎　　　　　　　10．7
Ko】ヨtro至1e　　　　　　　　　　　　　　ヱ0　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　13．ヱ
綾
び
Auxin　und　Adventivknospen三n　Z）ゴノ～2z∫∂θ72sψ07・α
NAA
100ppm　　　　　　　　　　　　　　IO　　　　　　　　　　　　　6
10　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　10
　　1　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　10
　　0．ユ　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　10
　　0．01　　　　　　　10　　　　　　10
Kontrolle　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
　　　（Dieser　Veτsmh　war　von　l　Oktober　bis　31
（49）
　　　　　　　　　　　　　3．8
　　　　　　　　　　　　　5．3
　　　　　　　　　　　　　6．1
　　　　　　　　　　　　　9．1
　　　　　　　　　　　　　10．1
　　　　　　　　　　　　　12．5
0ktober　durchgef6hrt　worden）
　　　　　Tal）e］le　3．　Einfluss　des　Auxin　auf　das　Knospentreiben　in　den　dekapitierten
　　　　　Zweigen　des　sechs戸hrigen　1）元72～，5〈／8／zsη70ノ・α．
Art　der　　　　　　　Anzahl　des　　　Anzahl　des　　　Durchschnittszahl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Knospen　　　der　Knospen　perBehand］ung　　　　　　Zwe三9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zweig　　　　　　　knospen　Zweig
IAA
1000ppm　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　0
　100　514．0　ユ0　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3．5Komrolle　　　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　6．2
NAA
1000ppm　　　　　　　　　　　　　　　5 　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　0
　100　512．0　10　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　6．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シKontroUe　　　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5．5
　　　（Dieser　Versuch　war　von　10ktober　bis　310ktober　durchgef6hrt　worden）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ergebnisse　u頁d　Diskussion
　　Der　Einf至uss　der　Verh6至1ung　des　Cdlop｝1an　auf　das　Knosp銀treiben　der　dekapitier乞en
Zweigen　wird　in　Tabelle　l　gezeigt．
　　Durchsichtige　und　rote　Cellophans　f6rdertenδas　Austreiben　der　Knospen，　aber
Purpures　Cellophan　im　Gegenteil　wirkte　entgengesetzt．
　Die　Fo］ge　de∫Knosp頭zah至ist　wie　folgendes．
　　　　Durchsichtiges　Ce110phan＞Rotes　Ce1玉ophan＞Komrolle　oder
　　　　　Gelbes　Cellophan＞Puぎpures　Cellophan
　　Es　ist　bereits　bekannt，　dass　Tages1江nge　an　deτFomlation　der　Adv頭tivknospen　teiL
　サmmmt．
　IwAsAKI（1962）hat　gezeigt，（］ass　die　Tages］…inge　auf　die　Formation　der
〈50） Ryuzo　OGASAwARA
　　Adventivknospen垣dem　Bγぴo力的〃～‘ノノπ〃ψぼ2θ7・～以einwirkte　und　er　zeigt　auch，　dass
die　hδhe　Temperatur　die　Formation　der　Adv題tivknospen　schnel1ぷrdert　die　niedere．
　　Bei　der　Kiefer　kalm　der　Verfasser，　nach　dem　Ergebnis　in　Tabel玉e　l　allein，　nicht
entscheid飯，◎b　der　Einfluss　des　Cellophan　auf　der　Licht－we玉le　beruht　oder　ol）auf
irgende玉nem　anderen　Faktor（z．　B．　die　Temperatur　oder　die　Licht－im題si桓D．
　　In　den　孟etzten　Jahren　sind　die　Untersuchungen　ti］）er　die　Beziehung　zwischen　dem
Auxin　und　dem　Ph…inomen　des　Baumes，　besonders，　zw輌schen　dem　Auxin　und　dem
Wurzeltreiben　des　Stecklings　angeste］lt　worden．
　　Es　ist　zwar　woh］bekan就，　dass　das　Auxin　das　W征zeltreiben　des　Stecklings　f6rdert，
aber　es　gibt　nur　noch　wenig　Bekan乞schaft　tiber　Beziehung　zwisch飽dem　Auxin　und　dem
Austre輌ben　des　Adve蹴ivknospen．
　　Das　Auxin　in　der　Zweige　wurde　m琵Aethy］athe主extrahiert　und　qua至itativ　an　Hand
der　Teclmlk　von　Papierchr頭at・ざraphie　undぷ・ε〃α5ぬ∫8ノ〃gノ・o馳z力τ斑gemessen．
　　Diese　Ergebnis　wird　in　Abb．1gezeigt、　Die　Auxinquaht註t　des　Zweiges　in　purpurem
Cel玉ophan　war　mehr　als　die　in　Kontrolle．
　　Die　Auxinqualit灘des　Zweiges　in　durchsichむges　Cellophan　war　w頭iger　alsδie　in
Kontrolle．
　　Aus　d頭Ergeb垣ssen，　die　oben　in　Tabe1▲e　l　und　Abb．1erwahnt　ka舩man　s三ch
vermut題，　dass　le　mehr　Auxinquahtat　in　dem　Zweig　ist，　desto　weniger　wird　das
Knospentreiben　auf　dem　Zwelg．
　　Wennδiese　Vemutung主ic］1tig　ist，　so　muss　das　zusammengesetzte　Auxin（z．B　IAA
oder　NAA）das　Austreibell　der　Adventivknospen　auf　deln　dekapitierten　Zweigen　hemm題．
　　Der　Einfluss　des　zusamm四gesetzten　Au瓢auf　das　Knospentreiben　wird　in　Tabelle
2－3gezeigt．
　IAA！md　NAA　hem蹴en　deutlich　das　Austreiben　der　Adventivknospe加n　u就ersuchten
Konzemrationsbereich（◎．◎1－100◎ppm）und　je　dicker　Auxinskonzentration　war，　desto
weniger　war　die　Knospenszahl　auf　dem　Zweig．
　　Aus　dies頭Ergebnissen　ver㎜ut　der　Verfasser，　dass　le　mehr　Aux三nquali垣t　in　dem
Zweig　ist，　dest◎we頭ger　ist　Adventivknospenstreiben　und　Auxin　nimmt　in　sehr　niede主e
Konzentration　an　der　Formation　der　Adve就ivknospen　tei玉．
ξ
瓢sammenfass使g
ユ．Durchsicht輌ge　und　rote　Cellophans　f6rderen　das　Austreib頭deエAdventivknospen
　　auf　den　dekapitierten　Zweigen　der　Kiefer，　aber　purpures　Ce至至ophan　wiぎkte銀tge－
　gengesetz仁
2．Auxinsqualitat　des　Zweiges　in　purpures　Cellophan　war　mehr　als　in　Ko就ro至1e，　und
　Auxinsquah垣t迦Fa茎］e　des　durchsichtigen　Ce110phans　war　weniger　als　die　in
　Kontrolle、
3．IAA　und　NAA　hemmt頭deutlich（玉as　Austreiben　der　Adventivknospen　in　unter－
　such銀Konzemrationsbereich（0．01－1000　ppm）und　je　dicker　die　Auxinskonz頭trat輌on
Auxin　Utld　Adventivkllospen　hl　P↓ノz～雄∂θ〃∫〃70グα（㌻1）
war，　desto　weniger　war　die　Adventivknospenszah1．
　4．Aus　diesen　Ergebnissen　verm碇der　Verfasser，　dass　das　Aux三n　ill　sehr　niederer
Konze就rat三〇n　an　der　Knospensformation　teilnim磁und　le　mehr　d輌e　Auxinsqua］i垣t　ill
Zweig　ist，　desto　weniger　ist　die　AdventivknospenszahL
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　　　和　　文　　要　　約
アカマツの枝の不尭芽発生とオーキシンの閲係
　　　小　宝窪　原　　　［愛　　二
　枝の先端を切断した際に発生する不定勇は透明および赤色セロフアンで促進され，紫色セロフアンでは抑制され
た。
　透明区，紫色区，対照区の枝にろ在するオーキシンを謂べてみれば，紫色区の枝のオーキシンレベルがぷも高く，
沢いで対照区，透明区の順となった。
　この三者についてみればオーキシンレベルの低いもの像ど不是芽の発生は多かつた。
　合成オーキシンであるNAAおよびIAAを0．01～1000ppmの範醗で与えてみると不定芽の発生はいつれも抑
恨1あれ，オーキシン濃度が漏いほど抑｛溺の程しξが大きかつた。
　これらの結果から不定芽の形成に関与するオーキシンの最適湯ふま極めて低く，オーキシン濃度か高くなると不疋
i芽の発生が抑制されていくものと1考える。
